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2009 Cedarville University Softball 
Marian at Cedarville (Game 1) 
3/19/09 at Cedarville, OH (Lady Jacket Field) 
Marian 4 (9-4) Cedarville O (7-10) 
PlaJler ab r h rbi bb 50 eo a lob PlaJler ab r h rbl bb 50 20 a lob 
Slayton, Jessica 2b 3 1 1 0 0 0 4 1 1 Koepke, Sara ss 3 0 1 0 0 1 0 0 0 
Bell, Chelsea ss 3 1 1 0 0 0 0 3 0 Rowe, Charissa 2b 1 0 0 0 0 0 3 2 0 
Hypes, Samantha If 3 0 0 0 0 1 1 0 0 Fox, Jenna cf 3 0 0 0 0 0 1 0 2 
Ortwein, Mallory lb 2 1 1 3 1 1 7 2 0 Hoffman, Sarah lb 3 0 0 0 0 0 10 0 1 
Pusti, Emily pr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Young, Emily If 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Teagardin, Amanda rf 3 0 1 1 0 0 0 0 0 Baker, Leah dp/p 3 0 0 0 0 1 0 1 0 
Coutz, Melissa 3b 3 0 0 0 0 0 2 3 1 Komar, Grace c 2 0 0 0 0 0 4 1 1 
Camp, Brittany dp 3 0 0 0 0 2 0 0 0 Combs, Cortni ph 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Such, Angie c 2 0 0 0 1 0 4 0 0 Zorn, Christina 3b 3 0 0 0 0 1 0 4 1 
Uebelhor, Kelsey cf 2 0 0 0 0 0 3 0 0 Mitchell, Lexi rf 2 0 0 0 0 0 3 0 0 
Pie12er, Heather 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 White, Mallon,: 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Totals 24 4 4 4 2 4 21 11 2 Totals 24 0 2 0 0 3 21 9 5 
Score bl£ Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Marian 3 0 0 0 0 1 0 4 4 1 
Cedarville 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
E - Bell. LOB - Marian 2; Cedarville 5. 38 - Koepke. HR - Ortwein. HBP - Rowe 2. SH - Uebelhor. SB - Pusti. 
Marian 12 h r er bb 50 ab bf Cedarville i~ h r er bb 50 ab bf 
Pieper, Heather 7.0 2 0 0 0 3 24 26 White, Mallory 5.2 4 4 4 2 3 20 23 
Baker, Leah 1.1 0 0 0 0 1 4 4 
Win - Pieper (6-2). Loss - White (2-4). Save - None. 
HBP - by Pieper (Rowe); by Pieper (Rowe). PB - Komar. 
Umpires - HP: Rick Wynn 18: Tom Hendle 
Start: 3:00 pm Time: 1:26 Attendance: 30 
